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Klub bola Basket SMA Methodis Banda Aceh merupakan klub yang aktif menjalankan olahraga Basket. Keterampilan bermain
Basket bisa dilakukan dengan baik tentu harus didukung oleh kesegaran jasmani pemainnya. Dengan kesegaran jasmani yang baik
maka pemain akan mampu melakukan Passing, Dribeling dan Shooting dengan efektif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui
tingkat kesegaran jasmani dengan keterampilan dasar Bola Basket Klub SMA Methodis Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini 12 orang dan sampel juga berjumlah 12 yang diambil dengan total sampling.
Pengumpulan data dilakukan tes kebugaran jasmani dengan tes lari 12 menit dan tes keterampilan dasar bermain bola Basket terdiri
dari keterampilan Passing 30 detik, keterampilan Dribeling dan keterampilan Shooting 30 detik.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesegaran jasmani klub SMA
Methodis Kota Banda rata-rata sebesar 2,380 yang berada pada kategori kurang. Hal ini diketahui dari 100% orang pemain terdapat
50% dalam kategori kurang, 25% orang kategori baik sekali, 25% orang kategori sangat kurang dan tidak ada yang tergolong
kategori baik dan sedang. Keterampilan bermain bola Basket klub SMA Methodis Kota Banda Aceh pengukuran dengan tes
memantulkan bola ke tembok selama 30 detik, Menggiring bola dan menembak bola ke ring basket selama 30 detik. Dari hasil
perhitungan T Score diperoleh nilai rata-rata sebesar 146 yang tergolong dalam kategori sedang. Jika dipersentasekan diketahui
bahwa dari 100% sampel terdapat 83,33% sampel dalam kategori sedang, 16,66% sampel dalam kategori kurang.
